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Using labour law and the law pertaining to university employment 
and governance/publishing as her main examples, Dr Floyd argues 
that countries like Scotland and her native Australia can and must 
use law to voice local concerns and maintain their national character 
in a quickly globalising world. 
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